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FEBRIANI TRIWIYATNO. S.310211102. 2016. Implementasi Retribusi Pelayanan 
Pasar Di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011.  
.  Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1). Mengetahui mengenai implementasi dan 
menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
khusus Retribusi Pasar di Kabupaten Boyolali. (2). Mengetahui dan menganalisis mengenai 
kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Boyolali dalam implementasi peraturan daerah 
tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : (1). Memberikan sumbangan 
pemikiran positif bagi pengembangan Ilmu Hukum, dan khususnya hukum bisnis yang berkaitan 
dengan pemberian pelaksanaan kebijakan daerah dalam hal retribusi. (2). Memberikan masukan 
pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya pada SKPD-SKPD yang melaksanakan pemungutan 
retribusi. 
 Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum, yakni sesuatu rangkaian kegiatan 
mencari kebenaran di bidang hukum, dimana kebenaran hukum ada 3 (tiga) macam, yaitu: (1). 
Kesesuaian antara kenyataan (fakta/peristiwa), dengan ketentuan/prinsip hukum yang berlaku; (2). 
Kesesuaian antara suatu ketentuan/prinsip hukum dengan ketentuan prinsip hukum yang lain; (3). 
Kesesuaian antara suatu ketentuan/prinsip hukum dengan kebutuhan kehidupan nyata dalam 
masyarakat. 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan: (1). Wawancara mendalam (in-depth 
interwiew), yakni merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu 
melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber 
data/responden /narasumber. (2). Studi tentang kepustakaan yang merupakan pelengkap data 
primer untuk memperjelas pernyataan yang tidak dimungkinkan ditanyakan melalui observasi 
atau wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, 
peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut : (1). Implementasi 
Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2011, terutama dalam Pengelolaan Retribusi Pasar merupakan wewenang dan tanggung 
jawab UPT Dinas Pasar sebagai unsur pelaksana koordinasi kegiatan di bidang pengelolaan pasar. 
Pelaksanaan pemunggutan retribusi pasar menggunakan sistem official assessment, yaitu 
pemunggutan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011, yaitu pemunggutan 
secara langsung dengan menggunakan sistem pemunggutan benda berharga berupa karcis dan 
penentuan besarnya tarif retribusi di dasarkan jenis, kelas dan golongan pasar.  (2). Kendala 
mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
Kabupaten Boyolali yang dihadapi UPT Dinas Pasar dalam pelaksanaan retribusi pasar adalah 
sebagai berikut: a). Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar. b). 
Sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai. c). Petugas kurang tegas dalam memungut 
retribusi. c). Masih kurangnya Sumber Daya Manusia. (3). Untuk mengatasi hambatan 
implementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
Kabupaten Boyolali, solusi yang harus dilakukan sebagai adalah : (a). Dengan mengadakan 
sosialisasi. (b). Meningkatkan mutu pelaksana retribusi. (c). Memperbaiki dan meningkatkan 
sarana dan prasarana pasar. (d). Penerapan Perda tentang Retribusi Pasar secara murni dan fair. 
(e). Peningkatan pengawasan.  
 
Kata kunci : Implementasi,  Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011, Retribusi Jasa Umum, 






 Febriani Triwiyatno. S.310211102. 2016. Implementation of Market Services In Boyolali 
of Regional Regulation Number 11 Year 2011. 
 The purpose of this study was to: (1). Knowing about the implementation and analyzes 
the implementation of the Regional Regulation No. 11 of 2011 concerning special Lévy General 
Services Levy Markets in Boyolali. (2). Knowing and analyzing the obstacles encountered in the 
implementation of government regulations Boyolali the area. The expected benefits of this 
research are: (1). Thought to contribute positively to the development of Law, and in particular 
business law relating to the provision of local policy implementation in terms of retribution. (2). 
Boyolali government provide input on education, especially on the carry-on education levy. 
 Research in the study of law, which is something the series of activities to seek the truth 
in the legal field, where the truth of the law there are 3 (three) types, namely: (1). Correspondence 
between reality (facts/events), with provisions / principles applicable law, (2). Correspondence 
between the provisions / principles of law with other provisions of law principles; (3). 
Correspondence between a provision / legal principles to real-life needs of the community. 
 Data collection techniques are used: (1). In-depth interviews (in-depth interwiewing), 
which is one way of gathering data by way of communication is through personal contact or 
relationship between data collectors (interviewers) with the data source / respondents / 
interviewees . (2). The study of literature is a complement primary data to clarify statements that 
are not possible through observation or interview asked. The research was done by reading and 
studying books , legislation , and documents . 
 Based on the results of this study concluded as follows: (1). Implementation of Regional 
Regulation No. 11 of 2011 on the General Services Levy Boyolali, especially in a market Levy 
management authority and responsibility UPT Office Market as implementing elements of 
coordination of activities in the field of market management. Implementation collection market 
tax official assessment system, ie collection based on Regional Regulation No. 11 of 2011, which 
collection directly by using the system in the form of a ticket collection precious objects and the 
determination of the levy rates based on the type, class and group markets. (2). Constraints 
implement By law No. 11 of 2011 on the General Services Levy Boyolali faced in the 
implementation of the Market Office UPT market tax is as follows : a). Lack of awareness 
required to pay the levy levy in the market . b). Means and inadequate market infrastructure. c). 
Officers less assertive in user charges. c). There is still a lack of human resources. (3). To 
overcome barriers to implementing the Regional Regulation No. 11 of 2011 on the General 
Services Levy Boyolali, solutions must be done as follows: (a). By conducting socialization. (b). 
Improving the quality of implementing user fees. (c). Improve and enhance the market 
infrastructure. (d). Application of Market Regulation on Fees pure and fair. (e). Increased 
supervision. 
 
Keywords: Implementation, Regional Regulation No. 11 of 2011, the General Services Levy, 
Levy Markets, official assessment 
